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Hafız Osman Efendi
Hafız gazelhan Osman Efendi'nin Doğum ve 
ölüm tarihleri belirlenememiştir. 1860'lı yıllarda 
doğduğu, 1930'lu yılların başında da öldüğü 
sanılmaktadır. Kısa boylu, şehla gözlü, 
hoşsohbet, içkiye düşkün, rintmeşrep, 
sanatkarlara özgü derbeder yaradılışta bir 
insandı. Şaşı Osman diye de anılır. Zamanının 
en ünlü hafız ve gazelhanlarındandı.
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Gramofonla ünü daha da yayıldı. Bazı plaklarında 
kendisine Tanburi Cemil Bey eşlik etti. Hafız 
Osman fevkalade bir yorumla Kuran ve Mevlit 
okurdu. Dindışı musikide de bilgili, zevki yüksek bir 
sanatkârdı. Gazelin bilinen en büyük 
üstatlarındandır. Berrak doyurucu, yakıcı bir 
tokluktaki davudi sesiyle gazel okurken nağmeleri 
yerli yerine oturtuşu mükemmeldi. Şiiri musiki 
nağmeleri arasında harcamaz, aksine, musikiyi 
şiirle okurdu. Gazelin yanısıra koşma, divan, 
köçekçe, müstezat ile kesik keremde de ustaydı. 
Hafız Osman İstanbul'un özel musiki meclislerinde 
de büyük ün kazanmıştı. İstanbul'da yıllarca dillere 
destan olan fasıllar icra etmiştir.
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